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 University of Washington Huskies                           HY-TEK's Meet Manager
                       Sundodger Invitational - 9/17/2011                        
                                   Seattle, WA                                   
                              Last Completed Event                               
 
Event 4  Women 6k Run CC Women's 6k
=======================================================================          
    Name                    Year Team                    Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Potratz-Lee, Allix           Oiselle               20:56.22                  
  2 Kiser, Hannah                Idaho                 20:58.43    1             
  3 Fulton, Eleanor              Washington            21:02.56    2             
  4 Merritt, Pheobe              Washington            21:16.04    3             
  5 Miller, Liberty              Washington            21:19.54    4             
  6 Botti, Audrey                Oregon State          21:21.88    5             
  7 Turner, Tonya                Eastern Washington    21:24.85    6             
  8 Butterworth, Alycia          Idaho                 21:28.69    7             
  9 Morgan, Megan                Washington            21:38.90    8             
 10 Paradis, Emily               Idaho                 21:40.55    9             
 11 Smith, Jessica               Simon Fraser          21:42.49   10             
 12 Johnson, Erin                Washington            21:43.31   11             
 13 Amaral, Joelle               Una-Washington        21:44.93                  
 14 Veseth, Julia                Idaho                 21:47.51   12             
 15 Steinbeck, Chloe             Oregon State          21:54.90   13             
 16 Carter, Mackenize            Una-Washington        21:57.06                  
 17 Poblacion, Olivia            Oregon State          21:57.40   14             
 18 Gomez, Kinsey                Oregon State          21:57.68   15             
 19 Stanton, Holly               Idaho                 21:59.52   16             
 20 Butterworth, Lindsey         Simon Fraser          22:01.58   17             
 21 Jones, Erin                  Oregon State          22:11.47   18             
 22 Linnell, Allison             Washington            22:16.32   19             
 23 Orr, Chelsea                 Washington            22:16.93   20             
 24 Kalbrener, Anna              Idaho                 22:21.45   21             
 25 Kane, Michaela               Simon Fraser          22:25.61   22             
 26 Wheeler, Emily               Oregon State          22:32.00   23             
 27 Everetts, Janelle            Western Oregon        22:35.37   24             
 28 Nielson, Aly                 Oregon State          22:39.72   25             
 29 Mittelstaedt, Hannah         Seattle U.            22:41.98   26             
 30 Sawatzky, Sarah              Simon Fraser          22:42.30   27             
 31 Huschka, Breanna             Washington            22:43.89                  
 32 Lampi, Marsha                Oregon State          22:51.62                  
 33 Dye, Stephanie               Eastern Washington    22:53.62   28             
 34 Bolce, Sarah                 Seattle U.            22:56.77   29             
 35 Kane, Brianna                Simon Fraser          23:04.82   30             
 36 Doerksen, Kim                Simon Fraser          23:07.62   31             
 37 Stolle, Jennifer             Seattle U.            23:19.48   32             
 38 Rasmussen, Micaela           Eastern Washington    23:21.54   33             
 39 Pugliese, Kimberly           Una-Seattle U.        23:22.64                  
 40 Rodriguez, Angelica          Eastern Washington    23:28.10   34             
 41 de Voir, Sabrah              Oregon State          23:31.21                  
 42 Cox, Latane                  Oregon State          23:35.22                  
 43 Pitman, Whitney              Oregon State          23:35.78                  
 44 Allen, Kirsten               Simon Fraser          23:40.64   35             
 45 London, Lacey                Oregon State          23:41.45                  
 46 Sharpe, Hilary               Oregon State          23:41.95                  
 47 Gonzales, Bianca             Simon Fraser          23:44.20                  
 48 Curatilo, Sophie             Seattle U.            23:45.29   36             
 49 Anderson, Nicole             Western Oregon        23:47.32   37             
 50 Bravo, Katherine             Eastern Washington    23:49.61   38             
 51 Mahoney, Shannon             Oregon State          23:50.05                  
 52 Moon, Danie                  Eastern Washington    23:51.48   39             
 53 Dell, Caitlin                Simon Fraser          23:57.99                  
 54 Regan, Leah                  Simon Fraser          23:59.11                  
 55 Everetts, Megan              Western Oregon        24:04.57   40             
 56 Smith, Acacia                Eastern Washington    24:09.40   41             
 57 Cecchi, KayAnna              Western Oregon        24:13.34   42             
 58 Rosslerova, Diana            Idaho                 24:13.68   43             
 59 Barker, Madeleine            Simon Fraser          24:14.01                  
 60 Wright, Amanda               Western Oregon        24:24.91   44             
 61 Hammerle, Lauren             Seattle U.            24:28.18   45             
 62 Shelley, Rachel              Western Oregon        24:30.55   46             
 63 Butcher, Meryl               Western Oregon        24:44.42   47             
 64 Brewington, Lauren           Eastern Washington    24:48.92                  
 65 Arigo, Meghan                Seattle U.            24:49.68   48             
 66 Auch, Megan                  Eastern Washington    25:06.71                  
 67 Johnson, Jessi               Eastern Washington    25:15.65                  
 68 Webster, Krystin             Simon Fraser          25:17.39                  
 69 Dalton, Ashley               Seattle U.            25:42.65   49             
 70 Davis, Madison               Seattle U.            25:44.32                  
 71 Tolentino, Amy               Seattle U.            26:09.51                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Washington                   28    2    3    4    8   11   19   20          
      Total Time:  1:47:00.35                                                    
         Average:    21:24.07                                                    
   2 Idaho                        45    1    7    9   12   16   21   43          
      Total Time:  1:47:54.70                                                    
         Average:    21:34.94                                                    
   3 Oregon State                 65    5   13   14   15   18   23   25          
      Total Time:  1:49:23.33                                                    
         Average:    21:52.67                                                    
   4 Simon Fraser                106   10   17   22   27   30   31   35          
      Total Time:  1:51:56.80                                                    
         Average:    22:23.36                                                    
   5 Eastern Washington          139    6   28   33   34   38   39   41          
      Total Time:  1:54:57.72                                                    
         Average:    22:59.55                                                    
   6 Seattle U.                  168   26   29   32   36   45   48   49          
      Total Time:  1:57:11.70                                                    
         Average:    23:26.34                                                    
   7 Western Oregon              187   24   37   40   42   44   46   47          
      Total Time:  1:59:05.51                                                    
         Average:    23:49.11                                                    
=================================================================================
=================================================================================
